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Непрерывное медицинское образование специалистов по 
общественному здоровью и здравоохранению осуществляется на 
протяжении всей их трудовой деятельности. Наиболее перспективной 
из его форм является привитие социально-гигиенического мышления 
и получения квалификации врача в учреждениях образования 
университетского типа. Эта форма наиболее адекватно обеспечивает 
сущность концепции в соответствии с научно-техническими 
достижениями на основе инновационных технологий. Качественное 
повышение квалификации специалистов может быть осуществлено на 
должном уровне только при наличии высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава и возможности 
потенцирования их усилий за счет соблюдения принципа 
непрерывности и преемственности и эффективного взаимодействия 
додипломного и последипломного этапов. Под последним понимается 
приобретение профессиональных знаний и навыков на основе 
мировых достижений в форме повышение квалификации 
специалистов, стажировка, подготовка в ординатуре и т. д.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с 
инновационными требованиями современной педагогической науки. 
Для этой цели в университете создан факультет повышения 
квалификации по педагогике и психологии высшей школы, на 
котором обучается 75% профессорско-преподавательского состава 
кафедры. Используются мощности редакционно-издательского 
полиграфического центра (РИПЦ) для издания книжной продукции, в 
том числе подготовленной профессорско-преподавательским 
составом кафедры. Кафедра разрабатывает и издает учебные 
программы, методические указания, курсы лекций, учебные пособия 
по специальным (профильным) темам предмета в соответствии с 
университетской программой «Учебники» и т. д.
В течение 2001 -  2004 гг. сотрудниками кафедры подготовлены 
и изданы 3 курса лекций по «Общественному здоровью и 
здравоохранению», опубликовано 365 статей, издано 32 учебно-
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методических пособия и методических разработок, 2 пособия 
представлены на получение грифа Министерства образования. 
Кафедрой подготовлена программа проведения занятий со студентами 
из Познаньской медицинской академии (Польша) в рамках 
взаимообмена студентами.
На кафедре имеются компьютеры, видеопроекторы, 
проекционные аппараты, телевизор, которые активно используются в 
учебном процессе. За последние 2 года для кафедры приобретено 
современное оборудование и мебель для учебных целей на сумму 
более 20 млн. рублей. Продолжена компьютеризация учебного 
процесса. Проводится обсуждение учебно-научно-методических 
проблем. На базе кафедры создан профильный учебно-научно­
методический Совет непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования (ПУНМС НМиФО) «Организация, 
управление и экономика здравоохранения», объединяющий 12 
кафедр.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения является 
учебно-научным структурным подразделением УО «ВГМУ». Являясь 
общеуниверситетской кафедрой, она осуществляет подготовку кадров 
с высшим образованием по дисциплинам «Общественное здоровье и 
здравоохранение» на 4-ом, 5-ом, 6-ом курсах, «История медицины» -  
на 1-ом курсе, «Врачебная производственная практика» -  на 5-ом 
курсе по специальности 1-79.01.01 «Лечебное дело» и «История 
медицины и фармации» -  на 1-ом курсе по специальности 1-79.01.08 
«Фармация». Преподавание ведется на русском и английском языках. 
Кафедра является выпускающей по специальности 1-79.01.01 
«Лечебное дело». На кафедре проводится элективный курс «Школа 
менеджмента» для студентов по специальностям «Лечебное дело» и 
«Фармация», обучаются стажеры, ординаторы, слушатели ФПКС и 
ПК.
Разработаны сквозные планы преподавания вопросов 
здравоохранения; программные вопросы итогового и рубежного 
контроля знаний; контрольные вопросы для компьютерного 
тестирования; перечень заданий УИРС; ситуационные задачи; 
методики привития студентам умений и навыков; стандарты качества 
обучения; методика рейтинговой оценки знаний; рабочие учебные 
программы по дисциплинам, перспективный и годовой планы работы 
кафедры, индивидуальные планы преподавателей; современные 
информационные технологии; обучающие и компьютерные 
программы по контролю уровня знаний студентов и многое другое.
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На кафедре разработана технология воспитательного процесса с 
иностранными студентами курируемого землячества Шри-Ланки, 
которая включает: организационно-методическую и информационно­
воспитательную работа в ходе занятий и во внеучебное время, а также 
в период врачебной производственной практики. Все мероприятия 
соответствуют духу партнерства и взаимоуважения.
В плане проведение научно-исследовательской работы 
реализуется проект университета «Организация, управление и 
экономика здравоохранения». Осуществляется разработка и 
внедрение новых организационных технологий в ведущих службах 
системы здравоохранения на базе теории «Человеческого капитала». 
Под человеческим капиталом понимается имеющийся у человека 
запас знаний, здоровья, навыков, опыта, которые используются 
индивидом для получения дохода для себя и для общества в целом. 
Количественная оценка человеческого капитала это общее количество 
людей, количество студентов стоматологических факультетов и т.д. 
Качественные характеристики человеческого капитала это мастерство 
и образование людей, а также то, что влияет на работоспособность 
человека, способствует увеличению производительности труда.
Активно ведется подготовка кадров высшей квалификации (на 
кафедре широко практикуется соискательство, аспирантура и 
докторантура) в рамках научно-педагогической школы под 
руководством профессора В.С. Глушанко. Защищены докторские и 
кандидатские диссертации. Выполняется более 15 диссертационных 
работ. Аспирантами, докторантами и соискателями кафедры в 2001 -  
2004 гг. изданы 7 инструкций по применению, утвержденных 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и 15 научно­
методических разработок.
Больших успехов достигли студенты-кружковцы и молодые 
ученые. За 5 лет студентами опубликовано 68 работ, сделано 63 
доклада, на конкурсы научных работ представлено 5 работ. Все стали 
победителями конкурса. Двое студентов стали лауреатами премии 
специального фонда Президента Республики Беларусь (студентки 
Глушанко А.В. и Шелкова А.К.). Аспиранты Плиш А.В, Петрище 
Т.Л., студентка Глушанко А.В. стали лауреатами Республиканского 
конкурса научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых, 
посвященного 100-летию профсоюзного движения Беларуси.
Таким образом, кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения отвечает инновационным требованиям и является 
интегрирующим звеном в формировании современного социально­
гигиенического мышления врачей, что является гарантом для
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повышения уровня эффективности организации, управления и 
экономики здравоохранения.
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